








联盟实践基础上，鉴于其风险研究中的碎片化特征，从 事 前、事 中、事













































































































价和感知（Ring and Van de Ven 1994）。 在每个阶段，成员会重新评价
联盟的价值。 基于联盟管理者的动态认知需求，事前、事中、事后风险防
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